

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Building Lessons to Represent the Image ： 
From the View of Integration of Psychological 
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… 復唱しながら板書していく。 番と 番でど
ういう風に変えるかとかはなにか意見はでた？
ハルキ： 番は朝なので明るくとか， 番は夕方な
ので暗くとか… だんだん声が小さくなる。
筆者：なるほど。
ショウタ： ハルキに向かい 暗くじゃなくね？
ハルキ：暗くっていうか…
－ 243 －
